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La actual investigación tiene como finalidad fundamental determinar el impacto que ha 
tenido el Tratado de libre comercio entre Perú y EE.UU. con relación a las ventas de 
espárrago fresco al exterior entre los años 2012 y 2018. 
El nivel de la investigación es descriptivo con un enfoque cuantitativo, ya que 
identificamos nuestras variables en información existente como artículos, tesis 
repositorios, y datos recopilados de fuentes estatales con respecto al comportamiento 
de las exportaciones de espárrago fresco como SUNAT, SIICEX, PROM PERÚ, entre 
otras más. 
La hipótesis planteada afirma que el impacto del TLC entre Perú y EE.UU.  ha tenido 
un efecto considerable en las exportaciones de espárrago del periodo 2012 – 2018. 
Sin embargo, hubo factores tanto internos como externos que influenciaron el 
comportamiento de las exportaciones. 
Para el análisis de las variables, se elaboraron tablas dinámicas con data existente de 
valores FOB exportados de los espárragos hacia EE.UU., las cuales indicaron un 
aumento significativo en el periodo de estudio, siendo el país norteamericano gran 








The current research has the fundamental purpose of determining the impact that the 
Free Trade Agreement between Peru and USA (USPTA) has had in relation to sales 
of fresh asparagus abroad between 2012 and 2018. 
The level of the research is descriptive with a quantitative approach, since we identify 
our variables in existing information such as articles, repositories, and data collected 
from state sources regarding the behavior of exports of fresh asparagus such as 
SUNAT, SIICEX, PROM PERÚ, among others. 
The hypothesis stated affirms that the impact of the FTA between Peru and the US has 
had a considerable effect on asparagus exports in the period 2012-2018. However, 
there were both internal and external factors that influenced the behavior of exports. 
For the analysis of the variables, dynamic tables were prepared with existing data of 
FOB values exported from the asparagus to the US, which indicated a significant 
increase in the study period, the North American country being a major participant in 
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Las exportaciones del espárrago peruano han significado a lo largo de los años una 
gran fuente de ingresos para nuestro país por su amplio requerimiento en el extranjero, 
particularmente en Estados Unidos, con el cual se firmó un acuerdo comercial bilateral 
el cual está vigente desde el año 2009, lo que significó grandes beneficios para la 
exportación del mencionado producto por la eliminación de restricciones arancelarias 
y generación de más empleo en el sector agro. Sin embargo, las exportaciones de 
espárrago no han sido estables, pues se han visto afectadas por asuntos 
gubernamentales, y la alta competencia que ha desarrollado México en la obtención 
de su oferta exportable. 
En este sentido, en el primer capítulo se analiza la situación problemática de la 
relación comercial bilateral entre Perú y EE.UU. con respecto a la exportación de 
espárrago fresco de los años 2012 – 2018. Se tiene conocimiento previo que Perú 
posee gran potencial exportador en espárragos a nivel internacional, teniendo 
principalmente como consumidor al mercado norteamericano. Unos de los sectores 
principales a estudiar en nuestra investigación será el Agro, el cual ha tenido una gran 
participación en el PBI nacional a lo largo de los años, teniendo así grandes ventajas 
competitivas por su favorable adecuación al clima y a los suelos costeros, donde 
predominan departamentos del norte y sur; por ende se tiene la productividad en 
cualquier etapa anualmente, así como una gran demanda de trabajadores y facilidad 
en su empleo, teniendo así un nicho afianzado como un producto de exportación. Los 
espárragos son productos del sector agrícola no tradicional y que tiene como nicho de 
mercado a los Estados Unidos. La demanda de los productos no tradicionales hoy en 
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día, cada vez tiene un mayor grado de aceptación en los mercados internacionales 
debido a que tenemos suscrito TLC en diversos bloques económicos a un alcance 
mundial, todo ello nos facilita y nos da mayores oportunidades de posicionarnos con 
nuestros productos con mayor valor agregado, es por ello que los espárragos se 
exportan en diferentes formas y presentaciones para diferenciarnos de los principales 
competidores como el país de México, que durante muchos años ha ido innovado en 
el cultivo de los espárragos, de tal manera que se posicionó en los primeros puestos 
a nivel mundial como productores de espárragos, todo ello aprovechando el descuido 
del gobierno peruano en el apoyo a los agricultores peruanos, a pesar que tenemos 
un acuerdo bilateral con el país norteamericano, un TLC no te asegura el éxito cuando 
no hay incentivo del estado para las mejoras en los cultivos. 
En ese sentido, en la segunda parte se presenta el marco teórico con los conceptos 
y términos usados en la investigación; asimismo antecedentes de investigaciones con 
relación al tema presentado, donde analizaremos la contribución del sector agro 
exportador del espárrago al PBI (%) nacional, la tendencia con respecto a la evolución 
exportadora del espárrago peruano  al país norteamericano, durante los años 2012 - 
2018, y  el incremento de  las exportaciones como una alternativa de generar más 
empleo en el sector por la mayor producción de los espárragos. 
Para realizar la investigación se considerará el nivel de investigación descriptivo y 
tendremos un enfoque cuantitativo, ya que se realizará la revisión de información de 
diversas fuentes como objeto de estudio, (SUNAT, SIICEX, TRADE MAP, ADEX, 
MINAGRI, PROMPERÚ, ETC.), enfocándose en la producción de espárragos, la 
cantidad exportada, el precio por volumen métrico y la balanza comercial, etc. Todo 
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esto comprenderá el periodo 2012 al 2018. La hipótesis formulada se basa en lograr 
determinar el impacto que genera el TLC entre Perú y EE.UU., la cual indicará si hubo 
un determinante favorable o desfavorable en las exportaciones de los espárragos en 
el escenario de entrada en vigencia del TLC. 
El propósito general de la presente tesis es determinar y estimar el impacto del TLC 
de las exportaciones de espárrago a USA. Y así poder determinar las ventajas y 
facilidades de ingresar a más mercados en Norteamérica, y a nivel mundial, ya que 
nuestro objetivo es darle respuesta a nuestra hipótesis y problemas principales y 
objetivos en los capítulos posteriores. Por último, realizaremos mayores indagaciones 
y propondremos un estudio explicito para determinar nuestras conclusiones y darle un 
lineamiento y claridad a la nuestra situación problemática planteada al inicio de nuestro 












1.1. Situación Problemática 
Hoy en día, el amplio crecimiento del comercio internacional a nivel mundial ha 
conllevado a realizar acuerdos comerciales que beneficien tanto al país que exporta 
o importa un producto o servicio, logrando así que cada País oferte una gran 
diversidad de productos que satisfaga una demanda cada vez más cuidadosa y 
exigente en la calidad de lo que desea adquirir.  
Por esta razón, los gobiernos están en una constante búsqueda por consolidarse 
en los grandes mercados internacionales, suscribiendo un acuerdo o tratado 
comercial con el fin de desarrollar la competitividad de su oferta exportable. 
De esta manera, sobresalen los acuerdos comerciales, como una posibilidad 
positiva para nuestro país en el desarrollo del sector agroexportador, y lo que 
conllevaría un amplio margen en la generación de divisas, teniendo como socio 
estratégico un referente mundial como los Estados Unidos. Es por ello, que Perú 
teniendo una visión comercial a futuro firma un TLC con el país norteamericano en 
el año 2009, generando expectativas positivas a largo plazo. 
Sin lugar a duda, el sector que se vería afectado de manera positiva sería el 
agroexportador, y es aquí donde entra en mención uno de los productos relevantes 
que genera mayor ganancia y competencia en las exportaciones del sector 
agropecuario y productos no tradicionales; la exportación de espárrago fresco llegó 
a tener mayor importancia luego de haberse suscrito un tratado mercantil bilateral 
entre Perú y Estados Unidos. De hecho, las comparaciones realizadas con respecto 
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a las exportaciones de espárragos antes y después de ser válido el TLC con 
Estados Unidos son muy notorias. El impacto que tuvo este tratado comercial 
significó grandes mejoras para nuestra oferta exportable, llegando a ser en su 
momento el mayor exportador de espárrago al país norteamericano.  
Cabe resaltar, durante el periodo posterior al TLC con Estados Unidos, los envíos 
de espárrago tuvieron buen desempeño con respecto a los años anteriores y fueron 
en aumento considerablemente. Sin embargo, éstas no han sido constantes y esto 
se debe a su principal competencia México que ha desarrollado nuevos sistemas 
de cultivo en la producción de la oferta exportable, además se suman asuntos 
gubernamentales y el clima que no ha favorecido en algunos años. Además, se 
cuestiona las medidas sanitarias o fitosanitarias como una barrera proteccionista 
que ha venido desarrollando los Estados Unidos.   
El fin concreto de la presente investigación es enfocarse en el período 2012 – 2018 
y evaluar el impacto que genera el TLC entre Perú -  EE.UU. con relación a los 
envíos del espárrago ¿Cuál ha sido su impacto durante todos los años del 2012 al 
2018? ¿En qué medida benefició al sector agropecuario? ¿Ha contribuido al PBI 
nacional? ¿Cuál ha sido la tendencia de las exportaciones en los últimos años? 
¿Fue positivo el TLC? o ¿Fue negativo? Todas estas y muchas más interrogantes 






1.2. Formulación del problema de investigación  
1.2.1. Problema General 
¿Cuál ha sido el impacto del TLC entre Perú y EE.UU. con respecto a las 
exportaciones de Espárrago peruano al país norteamericano en el periodo 2012 al 
2018? 
1.2.2. Problemas específicos  
 ¿De qué manera ha beneficiado el TLC Perú-USA al sector agroexportador 
de espárrago fresco? 
 ¿En qué media ha contribuido el sector agroexportador de espárrago fresco 
al PBI (%) nacional?  
 ¿Cuál ha sido la tendencia con respecto al comportamiento de las 
exportaciones de espárrago fresco en el periodo 2012-2018? 
1.3. Objetivos de la investigación  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el impacto del TLC entre Perú y Estados Unidos para la exportación 
del espárrago al país norteamericano, en el periodo 2012 al 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Determinar el beneficio del TLC que suscribió Perú con   Estados Unidos, en el 
sector agroexportador de espárrago fresco. 
 Estimar en qué medida ha contribuido el sector agroexportador de espárrago 
fresco al PBI nacional. 
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 Determinar la tendencia con respecto al comportamiento de las exportaciones 
de espárrago fresco en el periodo 2012-2018. 
1.4. Justificación de la Investigación 
1.4.1. Justificación teórica 
La actual investigación busca aportar nuevos saberes con relación a los acuerdos 
que suscriben dos países; en esta oportunidad Perú-Estados Unidos, y el impacto 
que puede llegar a tener en una economía que busca ser competitiva en el marco 
internacional, con las ventas al exterior de productos agroindustriales no 
tradicionales, así como el espárrago en sus diferentes presentaciones. 
Justificación práctica 
Asimismo, la obtención de resultados en la investigación servirá como guía y 
orientación, ante posibles nuevos acuerdos comerciales que generen un beneficio 
común, a raíz de la venta de la oferta exportable. Además, contribuye con las 
empresas exportadoras de espárrago en la toma de decisiones. 
1.5. Limitaciones de Estudio 
En lo que concierne a la realización de la investigación, se suscitan algunos 
inconvenientes, tales como la inmovilidad obligatoria ordenada por el gobierno, ya 
que la coyuntura de la pandemia del Civid-19 así lo requiere; lo cual imposibilita el 
traslado a entidades públicas para la recopilación de datos físicos; Sin embargo, la 





CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la investigación 
En el tema de estudio del impacto del TLC Perú- EE.UU. en la exportación de 
espárragos frescos, se ha revisado y recopilado investigaciones nacionales e 
internacionales que servirá como soporte a la investigación. 
Antecedente internacional 
Uno de los antecedentes del presente trabajo está basado en una Revista de 
Agronegocios procedente de México con el título, “La competitividad en la 
exportación de espárragos sonorense hacia estados unidos en el marco del TLCAN” 
el área de los negocios internacionales que pertenece a los autores: Jaime, Hurtado 
y Romero que sustentaron en el año 2015. 
Según los autores Jaime, Hurtado & Romero (2015), consideran que dichos 
acuerdos en el TLCAN, del sector agrícola autónomo. EE.UU. estableció requisitos 
durante los períodos de reducción de sus compras del exterior, la fijación de 
medidas proteccionistas que puedan obstaculizar el acceso de cultivo. Asimismo, 
dañan la competencia local y extranjera.  
Los autores dieron a conocer que el país norteamericano realiza la compra 
(importación) de la gran parte de los espárragos producidos en México, ya que solo 
con su producción nacional no podría abastecer al mercado mundial, de tal manera 
que le demandaría grandes pérdidas en sus transacciones internacionales. Esto 
porque, en México los espárragos son de muy buena calidad a comparación de los 
Estado Unidos que a pesar de contar con la mejor tecnología en los cultivos no 
llegan a igualar su calidad, esto debido a que el país Mexicano cuenta con los 
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mejores procesos de cultivo, mejores plantaciones y principalmente a la mano de 
obra que es dedicada al 100% al cuidado de los cultivos como en la poda; en 
comparación a los estados Unidos que carece de una producción muy mecanizada 
a pesar de la experiencia en el sector. 
Otro de los antecedentes que sustenta esta investigación será el de los autores Paz 
y Arias en el área de Políticas y Negociaciones Comerciales, publicado en su revista 
“COMUN//C4” segunda etapa, Mayo – agosto 2007 Estados Unidos, con el título “El 
acuerdo de promoción comercial Perú – EE.UU. posibles impactos en la agricultura 
peruana”. 
Los autores Paz & Arias (2007) mencionan la estimación del efecto económico en 
los aranceles entre Perú y EE.UU. con el fin de otorgar un beneficio entre dichos 
países, y los ingresos del comercio que se obtienen por una retribución más eficaz 
en los recursos y el aumento de la demanda ante la suscripción del APC. 
Los autores concluyeron acerca de las perspectivas convenientes que resultan en 
la valoración del Acuerdo de Promoción Comercial (APC) con relación al sector 
agroindustrial peruana, de tal manera que, básicamente están relacionadas con el 
inicio de la apertura comercial que generara en la economía del Perú. Muchos 
productos agrícolas contaban con los aranceles reducidos, de tal manera que la 
gran atención concentraba tres líneas de productos, entre ellos el que más acogida 
tiene internacionalmente como son los espárragos frescos, también el arroz, azúcar 
y lácteos. Por este motivo, el Acuerdo de Promoción Comercial tiene como objetivo 
la reducción arancelaria en las compras proveniente de USA., y así poder tener 
mayores ventajas competitivas en las exportaciones peruanas. Por ende, 
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significaría un posicionamiento muy favorable en la competitividad de mercancías 
agroindustriales en los mercados internacionales. 
Antecedente nacional 
En su investigación, Quiroz (2013) titulado “Evaluación del tratado de libre 
comercio con los Estados Unidos y perspectivas del tratado de libre comercio con 
china sobre la economía peruana.” Evaluar el efecto surgido a raíz del TLC que 
sostuvo nuestro país con potencias mundiales tales como China y Estados Unidos, 
siendo este último de mucha relevancia en la balanza comercial exportadora de los 
productos no-tradicionales o agrícolas. Además, observa la evolución periódica 
anual del sector agro en el comercio exterior, llegando a la conclusión que la ley de 
promoción de las exportaciones no-tradicionales ha favorecido en la evolución de 
nuestras exportaciones con valor agregado. Asimismo, sugiere mantener las 
bonificaciones tributarias a los del rubro de agroexportación no-tradicional. 
Según el trabajo de investigación de Perez & Villanueva (2019) titulado 
“Determinantes de las exportaciones de espárragos en el Perú- EE.UU. 2008 al 
2018”, indica los principales factores de las ventas peruanas de espárrago durante 
los años de estudio, el cual muestra muchas ventajas tales como los lugares de 
producción y el clima que favorece al cultivo notablemente; asimismo, enfatiza el 
fenómeno del niño costero como una desventaja para algunos años de producción. 
En conclusión, a pesar de las variables desfavorables, la exportación de los 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. TLC Perú - EE.UU.  
En los 90s, Perú ha sido la república andina que más ha perseguido constantemente 
ingresar a nuevos mercados extranjeros, antes de firmarse un TLC. Asimismo, 
existió una ley que constituía la excepción de pagos de aranceles a países como 
Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.  
En el año 1991, mediante la ley otorgada por los Estados Unidos a nuestro país, 
éste pudo ingresar ciertas mercancías con preferencias arancelarias, que se 
sostuvo vigente hasta el 2001. El siguiente año la ATPA cambió a la ATPDEA, 
significando un universo mayor de mercancías que ingresarían al país 
norteamericano. En este sentido, en el año 2004 emergió el deseo de una 
negociación por un acuerdo mercantil con EE.UU., el cual tenía un propósito 
específico de extender las preferencias arancelarias concedidas en las dos primeras 
leyes precedentes para estabilizar la inversión, exportación y generación de empleo 
en nuestra economía. 
El APC entre Perú y USA  se firmó en el 2006 y su validez nace a partir del año 
2009, lo que permitió un progreso económico del Perú gracias al comercio exterior, 
teniendo como socio comercial a una potencia mundial, y principal destino en las 








2.2.2. Exportaciones de espárrago 
Factores que afectan la exportación del espárrago peruano 
La competitividad de México 
México ha tomado notoriedad en los últimos años con respecto a la producción y 
ventas al exterior de espárrago, ubicándose hoy en día como principal abastecedor 
de espárrago de EE.UU., y esto debido a su cercanía que tiene con el mencionado 
país. Asimismo, la SAGARPA indicó que el país mexicano está ubicado dentro de 
los tres primeros lugares en la productividad de espárrago en el mundo, ya que en 
los últimos 10 años se triplicó la cultivación de esta hortaliza. (Abanto & Puma, 2017, 
pág. 28) 
Medidas sanitarias 
El país norteamericano exige ciertos requerimientos que afectan la exportación del 
espárrago fresco de nuestro país; ya que a partir del año 2001 APIHS, impuso que 
los espárragos peruanos sean fumigados obligatoriamente con Bromuro de Metilo 
en los destinos de entrada, suponiendo mayores costes para los agroexportadores; 
así también perjudicando la vida útil y calidad del producto.  
El crecimiento de los costos del procedimiento junto al poco tiempo de vida del 
espárrago por la purificación en destino disminuye la competencia de nuestra oferta 
exportable frente a la de otros países, como México. Por ejemplo, el país mexicano 
no se ve afectado por el tratamiento cuarentenario de sus espárragos en los puertos 
estadounidenses, teniendo una ventaja competitiva al no tener costos de 
fumigación. La aplicación de esta medida conllevaría a que las exportaciones del 
espárrago incrementen en los siguientes tres años con cifras no favorables al 
exportador peruano. (Arevalo, 2016, págs. 45-47) 
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2.2.3. Factores en la exportación del espárrago peruano 
Antes del año 2009, donde pasó a ser vigente el TLC, los espárragos del Perú 
contaban con un arancel del 12% de ingreso al mercado de los Estado Unidos, es 
por ello por lo que antes de la fecha mencionada en primera línea fue necesaria un 
Acuerdo Comercial que beneficiaría a muchas empresas exportadoras, 
principalmente del sector agroindustrial. 
El APC con USA., fue aprobado en el 2006 y es vigente desde 2009. Asimismo, 
las ventas de espárragos a EE. UU crecieron en 6% durante los años, colocando al 
Perú en el primer lugar como vendedor de dicha hortaliza al país norteamericano. 
Böttger (2016) 
El análisis del autor donde destaca su mayor enfoque es en los volúmenes de las 
todas las exportaciones realizadas al mercado de Norteamérica de los espárragos 
frescos se incrementaron positivamente, cabe mencionar que el Perú se afianzó de 
productor y vendedor pionero en espárragos hacia los EE.UU. Y la superioridad en 
el 2013. Dentro de las incidencias que favorecieron estas ventajas de nuestro 
principal competidor fueron: la reducción de los aranceles, el ingreso bruto de los 
EE.UU. Y sobre todo la baja obtención de Espárragos en México. 
2.2.4 La competitividad en la exportación de espárragos sonorense hacia 
EE.UU. en el marco del TLCAN  
Los países norteamericanos firmaron el NAFTA, el cual fue vigente en el año 1994, 
teniendo como propósito establecer normas y lineamientos en las transacciones de 
las mercancías de los países integrantes. De tal manera que se rigieron a sus 
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acuerdos para lograr tener mayores ventajas competitivas tanto en lo económico, 
político y las relacione sociales. 
Según Jaime, Hurtado & Romero (2015) la agricultura de los países miembros fue 
muy susceptibles a dicho tratado, ya que el inicio escalonado del mercado mexicano 
en sus ventas de granos a EE.UU. de tal forma se abrieron diversos mercados para 
el intercambio de frutas y verduras. (p.1271) 
Una de las conclusiones de la investigación consultada es, de modo que México 
tiene el índice exportador más competitivo en productos agroindustriales como son 
los espárragos, no cuentan con las herramientas estratégicas en cuanto a la 
producción de los Estados Unidos, de tal manera que, México no puede tener la 
ventaja de disponer tasaciones monetarias que ayuden a los agricultores y 
exportadores nacionales. Todo ello, dificulta al mercado mexicano de obtener una 
capacidad de distribución en la producción de espárragos a los mercados 
internacionales. 
2.2.5 El acuerdo de promoción comercial Perú-EE.UU. Posibles impactos en 
la agricultura peruana 
Las reuniones de comercio con los EE.UU. comenzaron 18 de mayo del 2004 con 
el fin de obtener mejores beneficios, en donde se plantearon el inicio mutuo de venta 
de productos agrícolas para un desarrollo sostenible y genere un gran impacto en 





Acuerdo de promoción comercial 
El APC maximiza el libre acceso arancelario al mercado norteamericano de un total 
de 90% de partidas del sector agroindustrial, dentro ello están los espárragos. Esto 
significa que los productos más importantes del sector agroindustrial para Perú 
representan un mayor grado de subpartidas que son exportadas y se conservan sin 
inconvenientes el acceso hacia los EE.UU. con un arancel cero, debido al 
mencionado acuerdo. De tal manera, el APC busca beneficiar y extender el privilegio 
de mercancías del sector agroindustrial. Por lo general, el Perú es un país 
netamente productor, que genera competencia a nivel mundial con sus productos 
no tradicionales. 
Se concluye según Paz & Arias (2007), la reducción arancelaria para las 
compras provenientes de USA tendrá un efecto menor en cuanto a su puesto de 
competencia de mercancías agroindustriales. 
2.2.6 El impacto económico de tratado de libre comercio con los EE.UU en la 
región de la Libertad 
En el marco del TLC Perú- EE.UU. el producto agro más exportado hoy en día son 
los espárragos frescos y una de las regiones de mayor producción es La Libertad. 
Ubicada al norte del Perú. Por ello, se ven el enfoque en el desarrollo de las 
actividades agrícolas. 
Núñez (2011) describe el aumento de producción de las compañías exportadoras, 
para simplificar la innovación en tecnología moderna a costos menores para 
promover las ventas con mayor valor añadido. (p. 41). 
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TLC con los EE.UU. y su impacto en las exportaciones agroindustriales no 
tradicionales del Perú en el periodo 2009-2017 
La investigación, tiene como fundamento analizar el efecto de la exportación en 
cuanto al tratado comercial que se firmó con los Estados Unidos, el cual se vio su 
evolución favorablemente en el periodo 2009 – 2017, para lo cual se usó el reporte 
de fuentes muy confiables como el BCRP, MINCETUR y PROMPERÚ. 
Con la vigencia del TLC entre Perú y USA, se ha tenido impacto positivo en cuanto 
a los volúmenes y montos en las exportaciones agroindustriales no tradicionales, lo 
cual se reflejó en notorios incrementos en las exportaciones de productos como son 
los espárragos (De La Cruz, 2019). 
Exportación de espárrago verde a Estados Unidos 
Las ciudades norteñas del país son los productores más grandes de espárragos del 
Perú y el gran potencial en las exportaciones al mercado norteamericano, por ello 
dicho mercado tiene un nivel de exigencia muy alto, relacionado a temas medio 
ambiental, sanitario, inocuidad y calidad, etc. Por ende, para obtener estos 
certificados en la exigencia se torna de difícil acceso. 
La falta de oferta de empleo y la situación desfavorable de los agricultores que no 
cuentan con la licencia de tierras, dificultando así su inserción en los créditos 
bancarios. Originando la exportación de productos agrícolas como el espárrago una 




Factores que influyeron en la disminución de las exportaciones de 
espárragos frescos a EE.UU. en el 2012-2015 
Los envíos de espárragos peruanos a los EE.UU. durante el periodo 2012 al 2015 
los volúmenes exportados disminuyeron; por otro lado, también se descubrió que 
teníamos un nuevo competidor como es México, es por ello que estos factores 
fueron determinantes en la disminución de las exportaciones es este periodo. 
En este cuadro se detalla que entre los años 2014 y 2015 una disminución con 
relación al año 2013 que teníamos un crecimiento favorable. 
 
Fuente: Minag, Veritrade  Elab: Estudios Económicos – Scotiabank 
 
Los autores Abanto & Puma (2017) concluyeron que, el país mexicano fue 
aumentando sus tierras de cultivo, logrando liderar sus ventas al mercado 
norteamericano, desplazando al Perú al segundo puesto. 
En este gráfico se visualiza el volumen de las exportaciones de los principales 








Fuente: FAOSTAT - 2016 
Determinantes de las exportaciones de espárragos en el Perú-EE.UU. 2008 – 
2018. 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo resaltar, que el Perú posee 
grandes ventajas competitivas, ya que los espárragos es uno de los productos no 
tradicionales más importantes en nuestro país, el cual habla de su gran producción 
y tiene factores como: el ajuste al clima y tierras costeras, particularmente en la 
región iqueña, Ancash y Trujillo, por lo que la cosecha es en cualquier época del 
año. 
Según Perez & Villanueva (2017) los espárragos peruanos tienen un 
posicionamiento de gran potencial especialmente en Norteamérica, como también 
en el mercado europeo, compitiendo así con los de Asia que es lugar oriundo de las 
hortalizas. 
Se logró establecer los influyentes primordiales en la venta de esta hortaliza 
proveniente de Perú hacia EE.UU. durante los periodos 2008 – 2018, los cuales 
fueron: la variación del T/C, producto bruto interno y los valores monetarios de 
exportación en el mercado exterior.  
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2.3. Definición de términos básicos  
2.3.1. TLC 
Según el MEF (2020), un TLC es el acuerdo bilateral de dos países que buscan el 
mejoramiento de sus relaciones comerciales para favorecer a las industrias, así 
como también comercio de bienes y servicios, con el beneficio arancelario para el 
ingreso de las mercancías. 
Asimismo, MINCETUR (2020), menciona que un TLC  propone en regular las 
normas del intercambio comercial estableciendo la normatividad que alinia a tener 
una conducta mas relevante con el pais o socio comercial. 
2.3.2. Exportación 
Según la SUNAT (2020), la exportación es un régimen al cual están sujetos todas 
las ventas al exterior, el cual son nacionalizados en el país de destino para su uso 
o consumo. Es por ello, que la transacción debe efectuarse con un comprador 
ubicado en el extranjero. 
Cabe señalar, el mencionado régimen se ajusta a toda mercancía de libre comercio 
que sale del territorio de origen, para uso o consumo absoluto en el país de destino, 
las cuales se evitan de pagar algún tributo en el país de origen. 
2.3.3. Aranceles  
De acuerdo con lo que especifica el MEF (2020), los aranceles son impuestos que 
se aplica a las importaciones provenientes del extranjero, esto debido que son 
establecidos para tener un mayor control en el ingreso de las mercancías, y así 
proteger a las industrias nacionales. En cuanto a las exportaciones no son 




2.3.3. Comercio Internacional 
La importancia del comercio a nivel internacional, conforme al progreso de las 
economías de los países gracias a los acuerdos comerciales y la globalización que 
éstos desarrollaron, fue de gran relevancia para la economía mundial.  
En este sentido, (Ramirez, 2016), precisa que el comercio internacional en términos 





















CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1. Formulación de Hipótesis principal y derivadas 
3.1.1. Hipótesis general  
El tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos ha tenido un impacto 
positivo en las exportaciones de espárrago en el periodo 2012 – 2018. Sin embargo, 
hubo factores internos y externos que influyeron en el comportamiento de las 
exportaciones. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis especifica 1: 
Las exportaciones de espárrago fresco a Estados Unidos han tenido un impacto 
positivo en la contribución del PBI nacional en el periodo 2012 – 2018. 
Hipótesis especifica 2:  
Las exportaciones de espárrago han tenido una tendencia positiva en su 
comportamiento, durante los periodos de estudio al país de Estados Unidos. 
3.2. Variables y precisión operacional 
Variable dependiente: el nivel exportador de espárragos hacia los EE.UU. 
Indicadores: el monto en valor FOB  y  volumen métrico de los envios de espárragos 
hacia los EE.UU. entre los años 2012 al 2018. 





CAPITULO IV: METODOLOGÍA  
4.1. Diseño metodológico 
Nivel de investigación 
El nivel en la investigación que será utilizado es descriptivo, ya que se entenderá e 
identificará la variable en la información existente en revistas, artículos, tesis 
repositorios y libros. Sampieri, (2014) nos dice “Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar 
cómo se relacionan éstas” (P. 80). En este sentido, ayudará a reconocer ante una 
variabilidad de las ventas de espárragos hacia los Estados Unidos y como ha sido 
su proceso evolutivo en los últimos años a raíz de un Tratado de libre comercio.  
Enfoque de investigación  
La investigación tiene un enfoque Cuantitativo, pues se realizará revisión de cuadros 
estadísticos con resultados encontrados en (SUNAT, SIICEX, TRADE MAP, ADEX, 
MINAGRI, ETC.) y se reelaborarán dichos cuadros con información más precisa y 
actualizada. Para este enfoque Sampieri, (2014) afirma “En una investigación 
cuantitativa se pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o 
segmento (muestra) a una colectividad mayor (universo o población). También se 






Unidad de estudio  
Nuestra unidad de estudio no está definida específicamente como una empresa. De 
modo que trabajaremos con resultados e información recaudada de datos obtenidos 
en las siguientes entidades: MINAGRI, MINCETUR, PROMPEX, ADEX, SUNAT 
ADUANAS ETC. 
4.2. Diseño muestral  
El registro histórico de los volúmenes exportados de espárrago fresco nacional a la 
luz del tratado mercantil suscrito entre Perú- Estados Unidos de América, durante 
el periodo 2012-2018. 
4.3. Técnicas de recaudación de datos 
A. Técnicas de recaudación de datos. 
Recaudación de data estadística, en relación con el nivel de las exportaciones de 
espárrago fresco peruano hacia EE.UU. registrada durante la etapa de estudio. 
B. Instrumento de recolección de datos. 
La información recaudada sobre datos estadísticos de las exportaciones de 
espárrago publicados por la SUNAT, y la plataforma virtual de SIICEX, en cuanto al 
nivel de las exportaciones nacionales del espárrago. 
4.4. Técnicas para el procesamiento estadístico de la información 
Una vez obtenido los datos en las fuentes mencionadas, se procedió a: 
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 Con el fin de obtener los flujos en dólares y kilogramos de las exportaciones 
de espárrago peruano hacia EE.UU.  durante los años de estudio, se recurrió 
a los datos obtenidos de la plataforma estatal SIICEX. 
 Con el objetivo de estudiar el impacto TLC con nuestro país, se recurrió al 
programa Microsoft Excel 2016 para la reelaboración de tablas que permitan 
tener una mejor perspectiva del comportamiento evolutivo en la exportación 
de espárrago desde el 2012 al 2018. 
 Asimismo, se emplea un análisis de varianza, llamada también prueba 
ANOVA para poder determinar si el TLC tiene un impacto cada año dentro 














CAPITULO IV: RESULTADOS 
Para obtener los resultados con relación al comportamiento de la oferta exportable del 
espárrago fresco, se ha recopilado todo reporte existente en las plataformas 
nacionales con data importante de las exportaciones relacionada a los espárragos, 
creando tablas y gráficos para una mejor interpretación.  
Con respecto al destino exportador de envíos, de la máxima categoría exportada de 
espárragos, EE.UU. encabeza el ranking en los años de estudio (2012 – 2018), 
significando la importancia de tener un acuerdo comercial con el país norteamericano. 
La aportación promedio de Estados Unidos en las exportaciones de espárrago alcanza 
alrededor del 64% entre el 2012 y el 2018. Esto da a entender que nuestras 
exportaciones de espárrago fresco al mundo, queda englobado en más de la mitad por 
el mercado estadounidense. 
A continuación, se presentarán tablas y gráficos, mostrando en primera instancia las 
exportaciones en periodos mensuales del espárrago, considerando el volumen y el 
valor FOB exportado, para poder así interpretar y tomar en cuenta los datos más 
relevantes. En segunda instancia, se presentará una tabla detallada del periodo de 





















En la reciente tabla se aprecian los datos consolidados de las exportaciones de 
espárrago mensuales del periodo 2012. Resaltando una mayor exportación en el 
segundo semestre del año, siendo los meses de febrero, marzo, abril y mayo los 
periodos de menor exportación al país norteamericano. Al fin del año nuestro país 

















En el cuadro n° 2 se aprecia datos de las exportaciones mensuales en el periodo 2013 
a Estados Unidos, iniciando el mes de enero con valor FOB de 27 mil millones de 
dólares al país de destino, una cifra importante al iniciar el año, a pesar de que las 
cifras disminuyeron en los 5 meses siguientes, a partir de Julio tuvo un alza significante 
hasta culminar el año. A fin de diciembre el Perú había exportado USD 254, 962, 
937.97 con un precio promedio de USD 2.94. 
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Con respecto a la tabla n° 3 se detalla la data existente de las exportaciones mensuales 
al país norteamericano en el año 2014, siendo el segundo semestre del año el más 
importante en el periodo, alcanzando cifras de 32 mil millones de dólares con una 
cantidad importante de 12 mil millones de kg de espárrago. Al finalizar el año las 
exportaciones alcanzaron los USD 235, 092,358.84 por una cantidad de 11, 
021,450.39 kg de espárrago fresco. 
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En la tabla n° 4 se visualiza la cantidad y valor FOB exportado a Estados Unidos 
mensualmente en el periodo 2015, siendo el año donde nuestro país pudo exportar 
gran volumen de espárrago fresco, alcanzando un valor monetario de USD 
272,429,205.74 al finalizar dicho periodo. Siendo enero, junio y el segundo semestre 
del año participes del incremento en las ventas de espárrago a USA. 
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A continuación, en el cuadro n° 5 se muestra el comportamiento mensual con relación 
a las ventas de espárrago en el año 2016, Iniciando con buena cantidad de volumen 
exportado (6, 796,702.91 Kg) a un valor de 27 mil millones FOB en Enero y culminando 
el mes de Diciembre de una manera positiva, ya que por la exportación de 11, 
183,546.08 Kg se percibió USD 38 mil millones; sin embargo, los meses de febrero y 
marzo no fueron positivos en dicho periodo. 
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En la tabla n°6 se observa la información detallada del penúltimo año de estudio en 
esta investigación, donde se puede resaltar el mes de setiembre con un valor de 
exportación de USD 41 mil millones; Sin embargo, las exportaciones en los meses de 
febrero, marzo, abril y junio representaron cifras muy bajas con relación a los otros 
meses. Al final del periodo 2017 nuestro país exportó un volumen de 81, 415,967.81 
Kg a un valor FOB de exportación de USD 261, 019,440.01. 
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En la tabla n° 7 se muestras los datos de exportación del último periodo de estudio, 
resaltando los últimos 4 meses del año 2018, como los más importantes en cuantía de 
volumen y valor FOB de exportación; En cambio, el mes de febrero alcanzó solo los 
USD 486 mil de exportación, una cifra muy baja en los últimos años del mismo periodo 
mensual. En consecuencia, al finalizar el año se exportó un valor FOB de USD 230, 
957,295.30, con un precio promedio de USD 2.50 por Kg. 
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En la tabla n° 8 se muestra información a detalle de los envíos de espárrago fresco a 
EE.UU. en los años 2012-2018.  
Se puede destacar durante el periodo de estudio, la tendencia al alza entre los años 
2012 y el 2015, a pesar de que en el 2014 hubo una disminución del valor FOB de 
exportación del -7.8 % con respecto al año anterior. Sin embargo, desde el año 2016 
han ido disminuyendo a tal punto de no ser estables las exportaciones a Estados 
Unidos. A pesar de ello, las exportaciones han sido positivas en el periodo de estudio, 
pues el valor exportado no baja de USD 200 mil millones, manteniendo esa tendencia 
desde el 2012 al 2018. Cabe señalar, el año 2015 fue fundamental en las 
exportaciones de espárrago, donde los 91, 900,720.49 Kg exportados percibieron USD 




Gráfico 1: VARIACIÓN DEL PESO EN KG. DE LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGO FRESCO O 
REFRIGERADO A EE.UU.  EN LOS AÑOS  (2012-2018) 
FUENTE: SIICEX 
ELABORACIÓN: PROPIA 
En el gráfico n° 01 se da a conocer la variación en porcentajes con respecto al volumen 
exportado (Kg) en el periodo de estudio, tomando como base el año 2011 para tener 
una perspectiva clara del periodo 2012-2018.  Para el año 2012 el porcentaje 
disminuyó en -8.1% con relación al año anterior, exportando nuestro país 
77,734,203.02 Kg al mercado norteamericano. Es cierto que en los siguientes años el 
nivel del volumen de las exportaciones fue en aumento, aunque no fueron estables, 
pues en el 2017 el volumen exportado estuvo por debajo de -6.5% con relación al 2016, 
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Variación porcentual (Kg)de las exportaciones a Estados  
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Gráfico 2: VARIACIÓN PRECIO FOB EN LAS EXPORTACIONES DE ESPÁRRAGO FRESCO O 





Asimismo, en el gráfico n° 02 se detalla la variación porcentual del valor FOB de las 
exportaciones de espárrago fresco en la etapa de estudio correspondiente del año 
2012 al 2018. Para el año 2012 el valor FOB de exportación aumentó a un 18.9%, y 
en el año 2013 las cifras aumentaron a USD 254, 962,937.79 representando un 
aumento del 20.8 % con relación al 2012. Un aspecto importante para tomar en 
consideración es la tendencia a la baja del valor FOB exportado, que ha ido 
disminuyendo a partir del año 2016, pues pasó de 15.9% en el 2015 a -1.4% en el 
2016, -2.8% en el 2017 y -11.5% en el 2018. A pesar de ello, las exportaciones del 
año 2018 fueron superiores al periodo 2012, año en el que inicia el estudio de esta 
investigación, significando un margen positivo a las exportaciones de espárrago a 
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La tabla 9 presenta la información de la aportación del sector agropecuaria en el PBI 
nacional, contemplado en los periodos 2012-2018. 
El año 2012 la participación tuvo un 8.23% del total PBI, esto teniendo como principal 
producto de exportación los esparrago frescos hacia los diferentes países del mundo, 
teniendo como principal destino los Estados Unidos de Norteamérica. 
Para el año 2013, se registró el 1.95% de total de participación en el PBI, donde 
claramente se ve una disminución de 6.28%, esto debido a que las exportaciones se 
vieron afectadas por factores climatológicos.  
Estos resultados de disminución se mantuvieron a lo largo del periodo 2013-2014.  
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Para los años siguientes 2015-2017, se vio en alza la participación del sector, por la 
demanda de los productos del agro, con un incremento del 1.20% de participación en 
el PBI. 
Entre los años de estudio 2012-2018, la participación del sector agropecuario se 
incrementó en un 4.1% en el PBI nacional. Se evidencio que lo volúmenes de 
exportaciones según PROM PERU se mantuvieron en alza con un crecimiento 
acumulado del 27.6% entre los periodos 2012-2018, y con un promedio de aumento 
anual estimado del 3.5%. Estos resultados se debieron principalmente al envió de los 
espárragos frescos hacia los Estados Unidos.  
Perú: exportación de espárragos del Perú al mundo en el periodo 2012 al 2018 
expresado en volúmenes por tonelada métrica y valor FOB. 
En esta etapa se realiza un análisis para identificar y poder dar una explicación de 
todos los aspectos a tener en consideración lo cual motiva a las empresas peruanas 
del sector agro, a exportar los espárragos frescos a nivel mundial, principalmente al 
mercado norteamericano (EE.UU.) en el periodo de estudio 2012-2018, que es la 
fuente principal de los datos facilitados. 
Las principales características de la exportación de los espárragos es la gran 
variedad y el factor climatológico que tiene el suelo peruano para la siembra y 
cosecha de los espárragos frescos, ya que, en contraste a otros países como México, 
Estados Unidos y Chile, en el Perú se tiene la cosecha todo el año, quiere decir que 
los espárragos no son productos estacionarios. De otro lado también la dedicación 
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en el cultivo de los campos de siembra es aprovechada al 100% por las empresas 
exportadoras. 
De acuerdo con el TLC Perú y Estados Unidos hay niveles máximos de residuos de 
pesticidas que son realmente permitidos en todos los productos que ingresan al 
mercado norteamericano, en tanto son cualidades esenciales que representa para la 
salud de los espárragos como tener un valor nutricional, en sus presentaciones para 
el consumo, asimismo asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad como 
productos 100% originarios del Perú. De esta manera en el cultivo de los espárragos 
se emplean lo más mínimo de insumos químicos y son, muy saludables. Los 
espárragos son (según MINCETUR, 2005), los productos mayormente demandados 
en el mercado mundial. 
El Perú es el pionero en las exportaciones del espárrago a nivel mundial así lo detalla 
las fuentes de PROMPERU, ADEX Y MINCETUR, Superando a países como: 
México, Chile y a Los Estados Unidos de Norteamérica. Por ello se espera que la 
tendencia al alza siga manteniéndose en alza, de esta manera el MINAGRI a 
pronosticado para el año 2021 las exportaciones de los espárragos alcanzaran los 
25 mil millones de dólares, todo esto a la alta demanda y el creciente interés de las 






Tabla 10: Exportación de espárragos frescos a los 10 principales destinos en el año 2012 
 
En la tabla 10 se muestran el ranking de los 10 principales destinos de los espárragos 
peruanos que se exportaron en el año 2012, ya en el marco de la vigencia de TLC 
Perú y EE.UU. 
Como se evidencia el mercado Norteamérica es el principal consumidor de los 
espárragos, con un valor FOB de 211,051 millones de dólares anuales, superando 

















Tabla 12: Exportación de espárragos frescos a los 10 principales destinos en el año 
2014 
 












Tabla 13: Exportación de espárragos frescos a los 10 principales destinos en el año 
2015 

















Tabla 15: Exportación de espárragos frescos a los 10 principales destinos en el año 
2017 
 













En el análisis de las tablas se aprecia un índice de participación en cuanto a la 
exportación del espárrago frescos en la lista de los diez más importantes destinos, 
los Estados Unidos son los principales consumidores del producto bandera del Perú, 
ya que es un producto con alto valor en el mercado internacional, no muy obstante 
contamos una gran participación en el mercado europeo de acuerdo con los 
resultados de las tablas comparativas. Es por ello por lo que a pesar de los grandes 
competidores como es el país de México, contamos con una ventaja competitiva 
sobre el país ya mencionado. 
En lo más específico, de acuerdo con los resultados de SICEEX, el Perú tiende a ser 
un país muy exportador con grandes ventajas, como son el factor suelo, clima, 
personal capacitado, etc. Las empresas exportadoras a nivel nacional se ven muy 
beneficiosas con todos los acuerdos mercantiles aprobados por el Perú, una de ellas 
es con los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ha tenido un impacto significativo 









Comportamiento de las exportaciones de espárrago por años. 
Diagrama de cajas por años y meses 
 
Gráfico 3: Diagrama de cajas por años y meses 
Fuente: SIICEX 
Elaboración: Propia 
Se puede apreciar en el gráfico que el comportamiento de las exportaciones es casi 
similar cuando se mira por años, ya que no ha tenido muchos cambios significativos 
pues el TLC desde que entró en vigor, conforme pasan los años no vemos que tenga 
un alza considerable viendo el grafico, respecto a la variabilidad son casi parecidos 
en el comportamiento. 
Las exportaciones cómo se comportan por meses desde 2012-2018 
Podemos visualizar en el gráfico el comportamiento de las exportaciones en meses 
durante el periodo de estudio, notando que el mes de septiembre y octubre es donde 
más se exporta el espárrago fresco. Sin embargo, en marzo y febrero son los meses 
más bajos con relación a las exportaciones. 
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Se hace una prueba de normalidad para ver si las exportaciones mensuales se 
comportan de manera normal en cada año (2012-2018). 
Para ello, se plantean dos hipótesis: 
Ho: las exportaciones mensuales en un año se comportan de manera normal 
Vs  
Ha: las exportaciones mensuales en un año no se comportan de manera normal 
Dada una significancia del 0.05 













Se puede apreciar en la salida del programa STATA 16, que todos los p-valor son 
mayores que el 0.05 por tanto no se rechaza Ho, entonces decimos que las 
exportaciones en kg se comportan de manera normal respecto a cada año. 
Ahora lo que se deseas saber es si: el TLC tienen un impacto en las exportaciones 
espárragos (kg) en cada año o se mantienen igual desde el 2012 al 2018. 
Para ello, se emplea un análisis de varianza, llamada también prueba ANOVA 
Para poder responder esta pregunta, haremos uso del test ANOVA, el cual compara 
medias 
El test ANOVA, es una prueba paramétrica que está sujeto a la normalidad de los 
datos en cada grupo. 
La cual ya se ha aprobado 
También El test ANOVA requiere homogeneidad de varianzas 
En la salida que se muestra el programa STATA 16, se tiene un p-valor =0.99>0.05, 
el cual nos dice que las varianzas son iguales.  
Para responder a la pregunta: 
¿El TLC tiene un impacto en las exportaciones de espárragos expresado en (kg) 
en cada año o se mantienen igual desde el 2012 al 2018? 
Para ello, se plantea dos hipótesis: 





Ha: El TLC si ha modificado las exportaciones en (kg) de espárragos al menos en un 
año desde el 2012 al 2018.  
 Dada una significancia del 5% 
Se tiene que encontrar un p-valor para poder tomar una decisión. En el cuadro que 
se muestra a continuación, vemos que el p-valor es 0.9726, el cual nos indica que no 
podemos rechazar Ho, entonces decimos que no existes diferencia en la exportación 






Respecto al valor FOB USD de exportaciones  
Gráfico 4: Diagrama de cajas por años y meses 
Fuente: SIICEX 
Elaboración: Propia  
 
Podemos apreciar en el diagrama de cajas cuando se visualizan en el periodo de 
estudio, no hay mucha diferencia entre los años 2012-2018 estando el TLC presente 
en todos los años. Al gráfico de la derecha se muestra cómo se distribuyen por meses 
las exportaciones. 
Se realiza un aprueba de normalidad para ver el comportamiento de los datos, 
teniendo en cuenta el TLC presente. 
Ho: las exportaciones se comportan de manera normal en el año  
Vs 
Ha: las exportaciones no se comportan de manera normal en el año  
Dada una significancia del 5%, podemos observar que todos los p-valor >0.05, por 



















¿El TLC tiene un impacto en las exportaciones en valor FOB USD en cada año 
o se mantienen igual desde el 2012 al 2018? 
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Para ello, se plantea dos hipótesis 
Ho: El TLC no ha modificado las exportaciones (UDS) de espárragos desde el 2012 
al 2018. 
Vs 
Ha: El TLC si ha modificado las exportaciones (UDS) de espárragos al menos en un 
año 2012 al 2018.  
Se fija una significancia del 0.05. 
En la salida del STATA 16 notamos el p-valor=0.0897, el cual es superior al 0.05 por 
tanto no se rechaza Ho, concluimos que el TLC no ha modificado las exportaciones 


















CAPITULO IV: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A raíz de los análisis realizados en la investigación, se dio a conocer que el impacto 
del TLC Perú-EE.UU. en el periodo 2012-2018 ha tenido un arraigo motivador 
principalmente para el sector agro, ya que la cantidad exportada de espárragos 
aumentaron relativamente a l mercado norteamericano. 
En el tema de estudio se elaboró tablas de contenido para determinar la evolución de 
las exportaciones, con la información ya existente de las principales fuentes como 
SIICEX y SUNAT, en el marco del TLC bilateral con los EE.UU. de Norteamérica el 
cual se dio inicio el 1 de enero del año 2009, dando inicio así al ingreso de los productos 
peruanos con mayores preferencias arancelarias, como son los espárragos frescos. 
En lo especifico, las ventas de espárragos frescos se observó un incremento favorable, 
de tal manera que en el año 2012 la exportación aumento en 18.9%, y en el año 2013 
la cifras continuaron en aumento del 20.8% con una cifra de USD 254, 962,937.79 
millones de dólares con relación al 2012. 
Según COMEXPERU (2019) los envíos peruanos de espárragos disminuyeron en un 
5% en los años 2014 y 2017, con un porcentaje promedio del 1.7% anual, al pasar de 
US$ 574 millones a US$ 545 millones.  
La baja se dio principalmente a que los productores de espárrago estarían utilizando 
las tierras de cultivo para otros productos que sean más rentables en el rubro. Por 
ende, esta tendencia mínima de disminución exportadora de espárragos peruanos se 
refleja en la poca cantidad enviada a nuestro principal mercado que son los Estados 
Unidos de Norteamérica. 
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Estos resultados se evidencian claramente en la investigación de (De La Cruz, 2019) 
mediante el suscrito y vigente TLC entre Perú y los EE.UU., donde se han 
incrementado los volúmenes de exportaciones de los espárragos frescos, así como 
también lo producto no tradicionales. De esta manera, se apoya en la investigación de 
(Perez & Villanueva, 2019) indica que los principales factores de envíos de esta 
hortaliza en la etapa 2008-2018, donde muestra muchas ventajas tales como los 
lugares de producción y el clima que favorece al cultivo notablemente; asimismo, 
enfatiza el fenómeno del niño costero como una desventaja para algunos años de 
producción. Este año contempla el periodo 2014 al 2017 donde las exportaciones 
tuvieron recaídas por diversos factores como clima y fenómenos naturales.  
Por otro lado, vemos en la investigación de (Abanto & Puma, 2017) SAGARPA 
menciono que México se posiciona tercero en cuanto a su productividad de los 
espárragos a nivel internacional y en los últimos años fueron 3 veces más sus cultivos  
Es por ello, México se convirtió en nuestro principal competidos a partir del año 2014, 
esto debido a que el Perú desestimó la demanda del mercado estadounidense, eso 
fue fundamental para que dicho país tenga una mayor participación y aprovecho su 
cercanía que tiene con el mercado americano, por ende, hoy en día es el principal 
abastecedor de espárragos de Estados Unidos. 
Además, como se evidencia en los diversos análisis y comparaciones el Perú posee 
grandes ventajas competitivas como es el factor suelo, que en todo el mundo el Perú 
es el único país con gran demanda de espárragos frescos en todo el año, de tal manera 
que no existe la estacionalidad con este producto. 
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En síntesis, los resultados obtenidos se apoyan en las investigaciones  de (Böttger, 
2016), (Nuñez, 2011) Y (Garrido, 2016) donde destaca al territorio peruano como 
principal vendedor de espárragos fresco a nivel mundial, con su mercado número uno 
como es los Estados U nidos de Norteamérica, donde también detallan al mercado 
europeo, que también demanda en gran porcentaje de los espárragos frescos. Es por 
ello por lo que se plantean los autores mencionados que el impacto es positivo con 
relación al acuerdo comercial (como es Perú-EE.UU.) que generan un mayor 













CAPITULO V: CONCLUSIONES  
1. El TLC suscrito entre Perú y EE.UU. generó un impacto positivo en el volumen 
y el precio FOB de los envíos de espárrago fresco durante la etapa de estudio 
(2012 - 2018), ya que, desde el primer año (2012) del ciclo, Estados Unidos 
representó el 62% de las exportaciones de Perú al mercado mundial, y desde 
allí ese porcentaje ha ido variando de manera positiva, alcanzando una 
participación promedio de 64% entre 2012 y 2018. Asimismo, el año 2015 fue 
el periodo donde se exportó gran volumen de espárrago fresco (91, 900,720.49 
Kg), alcanzando un valor monetario de USD 272, 429,205.74 con un precio 
promedio de USD 2.96 por Kg., aprovechando la demanda externa en dicho 
país. De esta manera, resultó beneficiado el sector agroexportador de 
espárrago. 
2. Las exportaciones nacionales con respecto a los espárragos hacia EE.UU. han 
tenido un crecimiento significativo a largo del periodo 2012-2018, cabe señalar 
que al final del estudio del impacto del TLC PERU y EE.UU. la tendencia fue 
creciente, beneficiando a las empresas del sector agroexportador. En el año 
2012 las exportaciones al mercado norteamericano fueron de 211,051 millones 
de dólares, el cual representado en t/ mx fue de 77, 734,203 Ton. Por otro lado, 
el periodo del último año los envíos de los espárragos llegaron a 230,957 
millones de dólares, con una unidad de medida en toneladas de 92, 537,180 
Ton. Se llegó a un crecimiento de 24,000 millones de dólares americanos dentro 
del periodo de estudio 2012-2018. 
3. La participación en el PBI nacional del sector agro se estimó en el año 2012 un 
8.23% del total, para los años siguientes se estimó una participación que 
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respecto en promedio 3.1% que contempla los años 2013-2016. De tal manera 
que el último año del periodo de estudio que es el 2018 se obtuvo una 
participación del 9.43% del total PBI nacional, esto indica que la participación 
dentro de la economía peruana en cuanto a los envíos de los espárragos es 
positiva. 
4. A pesar de factores internos como la poca producción en los últimos años del 
espárrago; y factores externos relacionados a la competitividad adquirida por 
parte de México y las barreras fitosanitarias en Estados Unidos, la tendencia al 
alza en los envíos de esta hortaliza ha sido positiva dentro de la etapa de 
estudio, alcanzando en promedio alrededor de los USD 247 mil millones FOB 
entre el 2012 y el 2018. De acuerdo, a los resultados estadísticos de la prueba 
ANOVA, se concluyó que en el periodo de estudio los volúmenes de exportación 
no han tenido una variación significativa, estando vigente el TLC Perú-Estados 
Unidos. 
5. A raíz del análisis del diagrama de cajas, donde se expresa el volumen de las 
exportaciones de espárragos mensuales en toda la etapa de estudio, se 
demuestra en el grafico n° 3 las tendencias correspondientes al primer trimestre 
de los años 2012-2018, que tienen menores exportaciones al país 
norteamericano; Sin embargo, en los segundos semestres de los años, la 




CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
1. Se recomienda a estudiantes o entidades públicas revisar a detalle los datos y 
las interpretaciones obtenidas en esta investigación, con el fin de poder 
diferenciar cómo ha cambiado el nivel del comportamiento en las ventas de 
espárrago fresco a EE.UU. en comparación a los años en los que no teníamos 
suscrito un Tratado comercial. 
2. Asimismo, es importante que empresas exportadoras del sector, obtengan de 
este trabajo cifras reales con datos obtenidos de fuentes nacionales, para así 
les ayude en tomar decisiones oportunas al momento de escoger un mercado 
a donde apuntar su producción nacional. 
3. Además. Se recomienda a la ciudadanía revisar toda la información de las 
actividades de comercio exterior, ya que se encuentran en las plataformas 
estatales, y así obtener mayor reporte de información a fin de alcanzar mejores 
beneficios con el acuerdo mercantil que posee el Perú suscrito con los Estados 
Unidos. Por ende, las instituciones públicas como son: PROMPERU, MINAGRI, 
PROMPEX Y MINCETUR, puedan orientar a empresas a potenciar el cultivo y 
la exportación de espárragos a nivel nacional con todas las herramientas 
necesarias para su aprovechamiento. 
4. Finalmente, se recomienda a todos los estudiantes en realizar un trabajo de 
investigación orientado a la recolección de datos explícitos, para así poder 
obtener resultados valederos, el cual ayuden a determinar mayores impactos 
en las ventas de los espárragos frescos hacia USA y poder tener un máximo 
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